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_______  f evfik Pikreti ilk
görüşüm bizim İs- 
L tinyedeki yalıda- 
idır. Sabahın olduk- 
[ ça erken saatlerin­
de idi. Harem tarafında bizler- 
le oturan babama: «Misafir gel 
di..» diye haber verdiler. Babam 
henüz gecelik kıyafetiyleydi. 
Hemen giyinmeğe davrandı ve 
birazcık gecikeçeğinden dolayı 
özür dilemek üzere beni misa­
firin yanına gönderdi.
Kendimi orta boylu, tombalak 
yüzlü, koyu kumral bıyıklı, genç 
bir adamın karşısında buldum. 
Gülümseyen bir sima ile beni 
karşıladı ve derhal ahbap ol­
duk. Bana mektebe gidip git­
mediğimi ve gidiyorsam neler 
okuduğumu sordu. O günlerde 
İran şairi Sadi’nin «Gülistan» 
ma yeni başlamıştım ve Gülüş - 
tan okumaktan gurur duyuyor­
dum.. Misafir beni tebrik etti ve: 
— Mademki Farisiye hevesi­
niz varmış, size Firdevsi’nin şeh 
namesinden bir kıta da ben öğ­
reteyim, dedi; ve şu mısraları 
okudu:
«Be roz-i neberdan yel-i er- 
cemend
«Be şimşîr-ü hançer, be görz-ü 
Kemend,
«Dürîd-ü, bürîd-ü, şikest-ü
dübest,
«Yelanrâ ser-ü sîne-vü pay-ü
dest!»
(Devamı 7 ci sayfada)
TEVFİK FİKRET
Sayı: 5 — 19/5/194#
Tanıdığım
(Baştarafı 1. sayfada)
İçerisinde Ercümend kelime­
si bulunduğundan mıdır, ne­
dir? O gün oracıkta ezberledi­
ğim bu dört mısra aradan ya­
rım asırdan ziyade bir zaman 
geçtiği halde hafızamdan silin ■ 
memiştir.
Ev halkının «Tevfik bey» di­
ye andıkları bu zatı pek sevimli 
bulmuş ve kendisine ısınmıştım. 
Gel zaman, git zaman bize da­
ha sık gelir, gider oldu ve ah­
baplığımız ilerledi.
Onun (Mektebi Sultanî) den 
babamın şakirdi olduğunu, şair 
olduğunu, son derece afif, ha­
lûk ve müeddep olduğu için bü­
tün hocalarının muhabbet ve 
hürmetini kazanmış bulunduğu 
nu öğrendim.
O vakitler Tevfik Beyin çeh­
resi daima mütebessimdi. Şiş­
manlık, bazılarında olduğu gi­
bi vücudunu hantallaştırmıyor­
du. Sade ve zarif giyinişi ile o 
şişmanlığı tadil ediyordu. Bil­
hassa renkleri pek güzel imti­
zaç ettirmesini biliyor, boyun 
bağı elbisesine, elbisesi kundu­
ralarına daima uygun düşüyor­
du.
Konuşması da öylece zarif idi. 
İfadesinde nim müstehzi bir 
eda sezilirdi. Hâdiselerden, şa­
hıslardan hep o eda ile bahse- 
seder, mütalâalarını, hükümle­
rini küçük küçük handeler, ha­
fif kahkahalarla çerçevelerdi.
Hocasına karşı son derece 
mütevazi idi. Fakat başkaları­
na karşı galiba biraz mütekeb- 
bir davranırdı. Sonradan anla­
dım ki bu kibir «fikri hür, ir­
fanı hür, vicdanı hür bir şair» 
olmaktan ileri gelen insiyaki 
bir hal idi.
★
«Servet-i Fünun» yularında 
Tevfik Fikretin mizacı başka­
laştı. Titiz ve hırçın oldu. Bu­
nu ben bile farkediyordum. Ba 
bamla matbaaya ekseriya be­
raber giderdik. Ben bir köşede, 
ele geçirdiğim mecmuaları ka­
rıştırırken onlar, ikisi konuşur­
lardı. Her seferinde Fikretin bir 
şikâyeti, bir tazallümü olurdu. 
Babam da kendisini teskine, te 
selliye uğraşırdı. Çok defa üs- 
tad galebe, eder, tilmizin de yü 
zü nihayet güler, mesele de ka­
panırdı.
Lâkin bir defasında kapan- 
mayıverdi. Serveti Fünuncular 
ikiye bölündüler. Ayrılıp ta kıs 
men Baba Tahirin (Malûmat) 
ma geçenleri Fikret düpedüz is­
tiskal etmişti. Haklı mı idi? 
Haksız mı? Bu perakende hatı­
ralar bu cihetin münakaşasına 
müsait değildir. Şu var ki Tev- 
fik Fikret daha düne kadar ar­
kadaşlık ettiği onları hicvetti.. 
«Ayn Nâdir hakaret gördü gitti 
«Ha Nâzım başka hikmet gör 
dü gitti
«Sezai fazla hörmet gördü gitti 
«Hela Tâhir beyin ahvali ma
lûm:
«O, Tâhirle Karâbet gördü gitti»
Bu hicviye onlarla Tevfik 
Fikretin arasmda tâ Meşruti­
yete kadar süren bir dargınlığa 
sebep oldu.
★
Servet-i Fünun kapandıktan 
sonra Fikret Rumelihisarrna 
göçmüş, babasının yalısında in­
zivaya çekilmişti. Her biri Ab- 
dülhamidin istibdadını hedef 
tutan ve birer bomba gibi pat- 
lıyan manzumelerinin çoğunu 
orada yazdı. Hemen hiç kimse
Tevfik  F ikret
ile görüşmüyor, en sık bize ge­
liyor veyahut babam ona gidi­
yordu.
Hırçınlığı büsbütün artmıştı.. 
Ayni zamanda pek te alıngan 
olmuştu. Ufacık bir hareketten, 
bir ihmalden, hoşuna gitmiyen 
bir sözden o saat rencide olu­
yor ve bunu belli ediyordu. Na­
zarında herkes az çok şaibeliy­
di. Ölüler bile..
«Milyonla barındırdığın ecsat 
arasından,
Kaç nâsiye vardır çıkacak pak 
ve dirahşân?»
Hasta idi, şüphesiz. Şeker 
hastalığı onun benliğini sinsi 
sinsi kemiriyordu. Önce asabı, 
sonra ciğerleri bu illetin zebu­
nu oldu. O vakit şeker hastalı­
ğının tedavisi perhizden iba­
retti.
Fikret perhiz ettikçe zayıfla­
dı. Zayıfladıkça umumî ahvali 
daha da bozuldu. Çok sevdiği 
(Mekteb-i Sultanî) den uzaklaş 
tırılması da maneviyatını ziya­
desiyle sarsmıştı. Dünyaya bü­
tün bütün küstü. «Millette ümit 
ettiği feyzi» de kendi telâkkisi­
ne göre, görmemişti. Meşrutiyet 
memlekete hürriyeti getirmemiş 
bilâkis tamamiyle selbetmişti.
Plânlarım bizzat çizdiği ve 
yapısında bir ırgat gibi çalıştı­
ğı «Aşiyan» mda, o kocaman 
vücut verem mikroplarının ze­
bunu olarak 19 ağustos 1915 te 
öldü.
19 Ağustos.. Bu tarih dikkate 
şayandır, çünkü Abdülhamidin 
cülus günü de böyle ağustosun 
on dokuzuna rastlar. Hürriyetin 
en büyük âşıkı Tevfik Fikretin, 
hürriyetin en büyük düşmanı 
bir padişahın cülûs gününde öl­
mesi garip bir tesadüf sayılmaz 
mı?
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